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UNES NOTÍCIES REFERIDES A 
MALLORCA 
D'IBN 'ABD AL-MUN'IM AL-HIMYÁRl 
C A T A L I N A V A N R E L L B E R G A 
A cont inuac ió prcsentam la t raducció del fragment referit a Mal lorca que 1BN ABD 
AL-MUN" !M AL-HlMYARl (m. 1494) escriu en el seu Kitàb al-Rawdal-Mi'tarfi Khabar at-
Aklàr} un dels més importants diccionaris geogràfics escrits en l lengua àrab. 
Lévi-Provençal cs el responsable del seu descobr iment i dc la seva publicació amb el 
nom de La pénittsule Ibérique au Moyen-Age d'après te Kitàb ar-Rawd al-mi'tarfihabar al-
aklàr d'ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyari l 'any 1938. L 'au tor , ABO 'ABD ALLÀH 
MUHAMMAD IBN ABl'ABD ALLÀH MUHAMMAD IBN ABl MUHAMMAD ALLAH IBN'ABD 
AL-MUNIM B: ABD AL-NOR AL-HIMYARI, és un personatge gairebé desconegut del qual tan 
sols sabem que procedia del Magr ib i que va ser jur isconsul l [faqih], cadi i assessor o notari 
l 'ÀDIL]. 
Aques t text no era comple tament desconegut abans de la publicació del 1938, j a en el 
1657 és esmenta t en el Kashf al-zunftn de HÀYYl KHALlFA on apareix a m b el títol d'al-
Rawd al-mi'tar ft Akhbàr al-Aktàr c o m a obra d'un 'ABD ALLÀH MUHAMMAD B, 
MUHAMMAD B. MUHAMMAD AL-HlMYARl Que va morir l'any 1494, 
Lév i -Provença l va sugger i r que aquest es tractava del mateix treball que ell havia 
descober t . El que sorprèn és que HÀYYl KHALlFA llista després á'ai-Rawd al-mi'tar fi 
Akhbàr al-Aktàr una altra obra a m b el mateix títol. HÀYYl KHALlFA només ens informa de! 
nom de l 'autor d 'aquest segon text: a1-5aykh a l - ' u m d a ABO 'ABD ALLÀH MUHAMMAD B. 
MUHAMMAD B. 'ABD ALLÀH B. 'ABD AL-MUN'IM. Davant aquest fet, Lévi-Provençal arriba 
a la conclusió que hi degué haver ducs redaccions del Kitàb al-Rawd al-Mi'tar escrites cn dos 
momen t s diferents per dos membres dc la família d'IBN 'ABD AL-MUN'IM AL-HIMYÀRl una 
primera, desapareguda , escrita a final del segle XIII i una segona redacció dc l'any 1461 a la 
qual pertany cl fragment que prcsentam. 
I B N A B D A L - M U N ' I M A L - H I M Y A R Í : lj\ péninsule Ibérique au tíoyen-Age d'après le Kitàb ar-Rawd al-
mi'tar JT habar al-aktár d'ibn 'Abd al-Mun'im al-Himyarí, cd i i rai i . L É V l - P R O V E N Ç A L . L c i d e n , 1938, 188¬ 
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"És una illa al M a r d e l'Estret [AL-BAHR AL-ZUQÀQÍ] Bugia [BUYAYA] li és 
paral · lela pel Sud, des de la costa nord-afr icana ¡ entre ambdues hi ha tres m a y r a , 2 Des del 
Nord , Barce lona [BARSALONA], del país [BILÁD] d 'Aragó [ARGÜN], és a una mayTa. A 
l'Est, entre [Mal lorca] i una de Ics seves illes, Menorca IM1N0RQA], hi ha una rnayra per 
mar d 'unes quaran ta mil lcs . A l'Est de Mal lorca es t roba Sardenya [SARDANIYA], entre 
a m b d u e s hi ha dues r n a y r a 3 per mar. A l'Oest té l'illa d 'Eivissa [YÁBISA], les separa una 
m a ^ r a per mar , dc setanta mil les . Mal lorca és la mare d 'aquestes dues illes [M1NÜRQA i 
YÀBISA] i aques tes són les seves f i l les 4 que li envien cl seu tribut [KHAftÀY] La longi tud 
d c M a l l o r c a d 'Oes t a Est és de setanta mil les i la seva ex tens ió de Sud a Nord és de 
cinquanta. 
Els m u s u l m a n s la van conquer i r l'any 290 (903) fins que l 'enemic de B a r c e l o n a ' es 
va apoderar d 'ella i la va devastar l'any 508 (1114-1115) per pr imera v e g a d a . 6 V a entrar a la 
ciutat , pe rò no va trobar més que les famílies, els nins i AL-SAYKH A L - F À N l ü , 7 Pel seu 
nombre , els van passar per l 'espasa. Quan van aconseguir el seu objectiu dc l'illa, van frissar 
en tornar cap al seu país . Després els valís d'IBN TASUFlN 8 van caure sobre ella. Aleshores 
va ser el seu valí MUHAMMAD B.'ALl B. GÀN1YA AL-MASÜFL cl pr imer dels governadors 
BANO GÀNIYA. 9 [Aquests] es van anar succeint en la seva autoritat fins a l'últim d'ells que 
va ser'ABD ALLAH B. ISHAQ 
2
 Unitat de dis tància marít ima I B N A B D A l . - M U N ' t M Al.-HIM Y ARÏ: L·i péninsule Ibérique au Moyen-
Age d'après te Kitàb ar-Rawd al-mi'lur fi habar al-aktàr d'ibn 'Abd al-Mun'tm aí-Himyari, g lossari . s ,v. 
3
 A q u í c s detec ta un error ja q u e l'autor, a la descr ipc ió q u e fa dc l'illa dc M e n o r c a , indica que ta 
s eparac ió q u e hi ha entre aques ta i l la i Sardenya ós dc quatre may(ra. És ev ident que no hi pot haver una 
di ferencia tan gran en la d is tància q u e separa Mal lorca dc Sardenya (dues may(ra) í la que separa M e n o r c a 
i Sardenya , (quatre may(ra) . 
4
 A q u e s t a fórmula uti l i tzada per a l -Himyari de Mal lorca c o m a mare de Menorca i Eiv issa i d'aquestes 
dues c o m a Tilles d'aquella ha estat es tudiada per Mique l B A R C E L Ó : "Una breu not íc ia d'al-Himyari sobre 
l 'administració fiscal de l e s Illes Orientals (al-Jazà'ir a l -Sharqiya) , Sabre Mavürqa. Quaderns de ca la Gran 
Cristiana. 12. 1984 . 9 7 - 9 8 . 
" A m b el terme àrab al-"aduw al-bars]alulnil. ' l 'enemic barceloní" l'autor e s refereix a R a m ó n Berenguer 
HI . 
6
 Es refereix a la ràtzia pisano-catalana descrita al lÀber Maialichinus. 
Tot i q u e Levi -Provençal tradueix aques t s mots per 'vel ls impotents", aques ta interpretac ió no é s 
poss ib le ja q u e e l s termes e smenta t s no poden referir-se a un plural Tal volta podria interpretar-sc per 'cap 
decrèpit' i referir-se a MubasSIr Nájlr a l -Dawla que s e g o n s el t.iber Maioliclúnus e s tava malall i va morir 
durant el s c tge : "Al c a p de poc una malalt ia s'apodera del Rei ocas ionant un gran temor. Es q u e i x a que li fa 
mal el c a p i el pit. Quan e s d i s p o s a v a a ficar-se al llit e s diu q u e e x h a l à sang i q u e . després d'això, v i squé 
pocs d ics . Líber Maiolichinus de gestis pisannrum illusiribus, trad. Mireia MUI.HT M A S . Societat Arqueo lòg ica 
Lul · liana. Palma, ¡ 9 9 1 . 5 9 . 
Es refereix a AÍi b. Yusuf ibn TaSuftn. cal i fa almoràvit entre 1 1 0 6 - 1 1 4 2 . 
' Al fred BEL: Les Benau Gbunya. derniers representants- de Tempire Abnoravide el leur Inste cantre 
l'empire Almahade, Paris. 190.1. 
A l v a r o CAMPANER FUERTES: Bosqueja histórico de la dominación islamita en las Islas Baleares. 
Palma, 1987. 
G u i l l e m ROSSELLÓ BOROOY: L'Islam a les Ules Balears. Palma. 1968. 
E lv i ro SANS ROSSELLÓ: Grandeza v decadencia de los almorávides mallorquines (II ¡6-1237), Palma, 
1964. 
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C a p a ell es va dirigir el MÀL1K AL-NASIR MUHAMMAD B. YAQÜB AL-MANSÜR B. 
YOSUr B.' ABD A L - M U M I N B. 'ALl". 1 0 Es van reunir a Dénia [DÀNIYAj. C a d a un d e l l s va 
passar revista al les seves t r o p e s . " Eren dos partits dc dos mil dos-cents genets , set-cents 
a rquers i qu inze mil infants sense c o m p t a r els que a tacaven d e s de les e m b a r c a c i o n s . 
L ' esquadra era dc trcs-ccntcs naus entre Ics quals hi havia setanta cornetes [GURAB], 1 2 trenta 
vaixells de caça [TAR1DA]' 3 i c inquanta vaixells grans; la resta eren embarcac ions diverses. 
Pel que fa als prepara t ius dels equips mil i tars , els a lmajanecs , les esca les , les pales , les 
des t ra ls , els pics [AL-MAÁDIL] , 1 4 els cables [AL-RAQAlQ] , l f í les cordes eren una cosa 
i nnumerab l e ; cl mate ix que cu i rasses , e ls càvecs , les l lances, els e lms , e ls escuts , les 
adargues , els arcs, les caixes de fletxes i l 'abundant quantitat dc queviures. 
Van resar el d ivendres a Eivissa i es van fer a la mar la mat inada del dissabte 24 de 
DO-L-HIYYA de l 'any 599 (3 dc s e t embre dc 1203). Es van di r ig i r a Mal lo rca on van 
desembarca r . L'exèrcit es va apropar a la c i u t a t 1 6 mentre l'estol, a m b el SAYYID ABO A L -
' U L A , va rodejar el port. 
' ABD Al.I.Ai I 1 7 va sortir a m h la s e v a g e n ! cap a c l i s . (Aquests] van iniciar cl combat i 
van res is t i r totes les e m p e n t e s . L 'a l t rc , [ABD ALLAH] va ser der ro ta t d e s p r é s q u e el 
derr ibassin i el matassin. La porta dc la ciutat va ser tancada; però els l lancers i les forces 
mar í t imes cs van apoderar [de la ciutat] , hi entraren i la van saquejar, no se'n va lliurar més 
que l 'alcassaba. El SAYYID ABO AL'-ULA, i ABO SAlD van entrar a la poblac ió a m b cl cap 
d*ABD ALLÀHa la l lança d'un dels G u z z 1 8 que va ser qui la va tallar. Aquel l s d o s van 
prohibi r a la gent el saqueig i van donar l 'ordre de tallar el cap d'un h o m e que ho va fer 
infringint la prohibic ió . El seu cap va ser passejat . T a m b é es va c a l m a r a la gent i es va 
conced i r l 'AMÍN p roc l aman t -ho pels carrerons i l 'alcassaba. La gent va sortir, confiada. 
[ABO AL-ULÀ, i ABO SAlD ] van escriure al malik al-Nàsir sobre la conquesta . 
El motiu de l 'anada cap a Mal lorca va ser que AL-MANSÜR YAQOB 1 9 va dirigir-se al 
SÀH1B dc Mallorca*ALl B. ISHÀQ B. MUIIAMMAD B. GÀNIYA convocant - lo a pactar ; però 
aquest va posar t raves , va perjudicar la contesta i va utilitzar enginys a m b els enviats fins 
l u
 Califa a l m o h a d e entre e l s anys 1 1 9 8 - 1 2 1 3 . 
' ' "Després d'haver fracassat altres e x p e d i c i o n s dir ig ides per Abu al 'Ula tbn Yamf , i davant la constant 
res is tencia que oferia 'Abd Allah Ibn Ganiya, a l -Naçir va organitzar una n o v a esquadra, sota el mandat del 
seu o n c l e patern Abu al 'Ula I d n s ibn Yusuf 'Abd a l . M u ' m i n . en l 'aspecte mariner. E l s quadres de 
d e s e m b a r c a m e n t (oren posa t s a l e s ordres del s a y j Abu Sa'id ibn Abl l ) a f s . La flota fou organi tzada i 
equ ipada a Argel i va partir en direcció' a Dénia , on els dos caps n o m e n a t s passaren revista m i n u c i o s a ais 
seus respectius cont ingents" G u i l l e m ROSSELLÓ BORDOY; L'Islam a les Illes Balears. 9 4 . 
'
2
 IBN A B D AL-MUN'IM AL-HIMYARÍ: L·i péninsule Ibérique au Muyen-Ave d'après le Kilàb ar-Rawd 
at-mi'larfi habar al-akiàr d'Hm 'Abd al-Mtin'im al-Himvarí. g lossari , s.v. 
, J
 IBN A B D AL-MUN'IM AL-HIM Y ARI: l.a péninsule Ibérique au Moyen-Age d'après le Kilàb ar-Rawd 
al-mi'íar fi habar al-uklar d'Ibn 'Abd al-Mim'im ul-liimyari, g lossari , s .v. 
1 4
 IBN A B D AL-MUN'IM AL-HIMYARl: L·i péninsule Ibérique au Mayen-Age d'après le Kilàb ar-Rawd 
al-mi'lur fi habar al-aklàr d'Ibn 'Abd al-Mun'im ai-liimyur't, g lossari , s.v. 
, S
 IBN A B D AL-MUN'IM AL-HIMYARi: Ui péninsule Ibérique au Moyen-Age d'après le Kilàb ar-Rawd 
al-mi'íar fi habar ul-uklür d'Ibn 'Abd al-Mun'im al-Himvari. g lossari , s.v, 
i fi — 
' Es r e f e r e n a Madlna Mayurqa, actual Palma. 
^
7
 E s refereix a 'Abd Allàh Ibn Ishàq Ibn Ganiya. germà d"Ah i Yahya esmentats in¿s endavant . 
'
8
 N o m d'una tribu turca que participà cn la ca iguda dc Mal lorca en mans a lmohades . 
1 9
 Es tracta d'al .Mansür Ya'qüb ibn Yusuf , cal i fa a lmohade entre e l s anys 1 1 8 4 - 1 1 9 8 , pare d'al-Náslr 
Mutjammad b Ya'qub al -Mansur b. Yusuf b. 'Abd a l -Mu'min b. 'Ah. 
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que els va arrestar i els va empresonar . Desprès , l 'esmentat' ALl va partir de Mal lorca cap a 
Bugia . Va t ramar fins que es va apoderar d'clla i la va dominar . Quan aquest a s sumpte va 
es ta r acaba t , va ana r c a p a A l g e r [AL-YAZÀ'IR) i va cn t ra r -h i . D e s p r é s , a Mi l i ana 
[M1LYÁNA] i a Mazouna [MAZÜNA], Llavors va entrar a Ashir [ASlR] per la força i després 
va anar a Q a l ' a [AL-QALA] i la va conquer i r . Després dc tres [anysj dc la seva enlrada va 
infligir la derrota cèlebre entre els à r a b s . 2 0 Va dispersar per aquesta terra delegats [ULLÀM] i 
governadors [IJUKKAMj. Aleshores , es va dirigir a Constant ina [QUSANT1NA], la va atacar i 
la va setjar durant uns mesos; però no va tenir èxit. Aqu í va arribar a les seves oïdes q u e un 
exèrci t per terra i un estol per mar es dirigien cap a ell, al mateix temps, des d 'a l -Magr ib . 
L'estol i l 'exèrcit van á m b a r a Bugia. Van fer sortir d'ella al representant [NÀ1B] d"Al í d'ella, 
q u e era el seu ge rmà Yahyá . Aques t es va dir igir al seu germà'ALl que es t robava sobre 
Cons tan t ina . Va abandonar el setge. Després es van dirigir jun ts cap al Sud, Van passar per 
QALA i la van destruir . Després, 'ALl va viatjar cap a Gafsa [QAFSA] 2 1 i la va prendre, més 
tard va ser Tozcur [TOZAR]. A m b això va arribar l 'exèrcit d 'a l-Magrib cn el qual es trobava 
AL-MANSÜR YAQÜB. [ALl ] va d i sposar un exèrci t c a p a ell . Es van t robar a la plana 
d'UMRA. V a ser un comba t cèlebre i una gran derrota de l'exèrcit d'aL-MAN$0R després del 
gran debi l i tament dels seus SAHABA' que es van dispersar pel desert. 
La primera sort ida d'IBN GANIYA des dc Mallorca va ser l'any 580 {1184), any cn què 
va m o r i r el SAHIB de M a r r à q u e i x [MARRAKUS | i d ' a l -Magr ib , YÜSUF B. 'ABD AL-
M Ü M I N . 2 2 Després van quedar'ALT B. ISIjÀQ i el seu germà YAHTA errant per aques tes 
terres. Quan AL-MANSÜR cs va assabentar de la notícia dc! combat d'UMRA i d'allò que en 
ella va ocórrer al seu exèrcit , es va posar furiós i va governar fent cas només al seu propi 
criteri . V a partir personalment fins arribar a Gafsa, La va setjar amb duresa fins que va caure 
baix cl seu poder . Els va governar amb l'espasa i va deixar cn ells una petjada atroç derruint 
la seva mural la . 
Ibn M u j b a r 2 3 té, en record d'això, una bella casida en la qual ens diu: 
La calamitat dc Gafsa no cs més que ha estat culpable/ 
i va haver-hi càstig per part de la gent de hilm , 2 4 
C o m cs que va visitar [...] la seva terra?/ 
N o hi ha en ella ni gent ni benvinguda. 
Ja hem esmenta t a ixò a la lletra ' ayn al costat de la cita q u e es refereix a'UMRA. 
Després d 'aquesta s i tuació ' ALl va morir quan el seu g rup es va dispersar . Es va dir 
que cl va ferir una fletxa a Tozeur l'any 585 (1189) . 
2 0
 E s refereix a la gran derrota d ' U m r a q u e va palir l'exèrcit de l cal i fa a lmohade a l -Mansur Ya'qub ibn 
Yusuf davant 'All b. Ishaq b. Muhammad b Ganlya l'any 1187 
2 1
 Francesca S O R O ; P. D E M O N T A N E R el ttlii: Gafsa: une médula aasienne en Tunisie, Palma, 1998 
Es refereix al ca l i fa a l m o h a d e Abu Ya'qub Yusuf b 'Abd a l -Mum' ln que va governar entre 1162¬ 
1184 
Abu Bakr Yahya b. 'Abd a l -Jahl b. 'Abd al R a h m à n b. Mujbar a l -Fihrl . poe la murcià que va viure 
principalment a S e v i l l a i va morir a Marràqueix l'any 1192 , després d'haver composa t m e s de nou mil versos . 
I B N ' A B D A I . - M U N ' I M A l . - H l M Y A R Í : IM pémiuule Ibérique au Maxen-Age d'après le Kilüb ar-Rawd al-
mi 'lar fi habar al-uklúr dlbn 'Abd al-Mun im al-llimyart. 9. 
2 4
 Qual i tai mol t valorada entre e l s àrabs i que fa referència a la b e n e v o l è n c i a , indulgènc ia , comprens ió , 
cordura, judici , longanimitat . . . 
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Mal lorca va seguir cn la seva resistència fins a la mort d ' A L - M A N S Ü R / 5 EI seu fill 
va ser nomena t [en el seu l loc]. Va ser cl malik AL-NÀS1R. Aques t va dirigir cap a Mallorca 
e ls exèrci ts i la va dominar , com j a hem dit. Més endavant , els valís del malik AL-NÀSIR 
no van d e i x a r d c s u c c e i r - s e a l 'illa fins q u e va ten i r l loc el m é s gran desas t r e i 
faconteixement atroç, la desgràcia d'ALHQÀB el 609 (1212>. 2 6 
Després , el tirà [TÀGJYA] de B a r c e l o n a 2 7 es va dir igir cap a Mal lorca , ben decidi t 
contra ella. El seu estol hi va arr ibar [cl mes de] SAWWÀL de l'any 626 (agos t - se tembre 
1229). Li va mostrar cl combat , la duresa del setge i tipus dc patiment sense precedents . La 
va dominar amb violència després dc la duresa del setge, la matança i el capt iven. Va prendre 
el seu valí , 1BN YAHYÀ, 2 8 i el va turmentar amb cl càst ig més dur fins que va morir . El 
cris t ianisme es va apoderar d'ella l'any 627 (1229-1230)" , 
E! m e s de rabí' a l -awwal dc l'any 5 9 5 (gener de 1199) . 
2
^ A q u e s t a d e s g r a c i o c s refereix a la batalla d 'a l - ' lqab, las N a v a s dc T o l o s a , q u e s u p o s a l'inici d e la 
d e c a d è n c i a de ls a l m o h a d e s a a l -Anda lus . 
A m b aquests termes c s fa referència al Rei Jaume l d'Aragó. 
2 8
 E s refereix a Abu Yabyá M u h a m m a d b 'Ali b. Abl ' lmràn al-Tlnmalafi . darrer valí de Mal lorca. 
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R E S U M 
Traducció dels passatges referits a Mayurqa. la major de les Balears islàmiques, que 
apareixen cn el K1TAB AL-RAWD AL- M1TAR FI KHABAR AL- AQTÀR dc IBN 
'ABD AL-MUN'IM AL-HIMYARl. 
A B S T R A C T 
A translation of the fragments referring lo Mayurqa, the biggest one of the Oriental 
Islanda of al-Andalús, which appear in K1TAB AL-RAWD AL- MITÁR FI KHABAR 
AL- AQTAR by I B N 'ABD A L - M U N ' I M A L - H I M V A R I . 
